











ras air menyebabkan ikan sungai 
mudah diperoleh di Sungai Lubok 
Jong dekat Kampung Serongga, ma- 
lah saiznya yang lebili besar turut 
menyumbang kepada pennintaan 
tinggi ketika tenghijuh.
“Manakala harga ikan turbo, 
seluang buluh dan tebakang yang 
hanya mencecali RM10 setiap kg, 
menjadi pilihan penduduk kerana 
ia bukan sahaja sedap digoreng ga- 
ringmalah dijadikan ikan pekasamr 
katanya.
NOOR A2LIDA ALIMIN
RANTAU PANJANG- Jangan ter- 
kejut jika ikan sungai boleh me- 
nyamai harga ikan laut dalcim.
Sejauh mana kesanggupan Idta 
beli ikan yang berharga RM70 se­
kilogram?. Ia bukan satu isu besar 
kepada penggemar ikan sungai di 
negeri ini.
Ikan sungai ini bukan sahaja 
menjadi pilihan penduduk malah 
peniaga kedai-kedai makandi sini.
Malah ada yang sanggup me- 
nunggu giliran semata-mata mahu 
mendapatkan bekalan ikan 
ngai daripada pembekal di Ranlau 
Panjang.
Sumber sungai yang kaya de- 
pelbagai spesies ikan mem- 
rezeki kepada penduduk, 
nelayan darat dan peniaga ikan 
sungai di Rantau Panjang.
Peniaga
yang berharga RM45 sekilogram 
adalah termahal.
“Mungkin sebab toman galang, 
tapah dan sebarau sukar ditangkap 
dan ia jarang dijual di gerai-gerai 
sepanjang Jalaii baharu Pasir Mas 
Rantau Panjang/’ katanya.
Ismail menunjukkan Ikan yang dibelinya semalam.
Khatijah Umar, 55, dari Kampungtempatan dan Thailand.
Sementara itu, pembeli, Ismail Kusa, berkata, memandangkan ikan 
Wahab, 46, berkata, ikan sungai sungai turut menjadi rebutan pe- 
menjadi kegemarannya bersama niaga kedai makan, kebanyakan
pelanggaiinya terpaksa menunggu 
Menurutnya, dia sanggup me- giliran mendapatkan bekalan ikan 
mandu ke Rantau Panjang dari tersebut.
Pengkalan Chepa semata-mata 
mahu mendapatkan bekalan ikan membeli belut dalam kuantiti yang
sungai yang segan
r<Dah ramai peniaga jual ikan Adajuga katanya, pembeli tetap
sungai tapi saya pilih untuk beli di teipaksa menempah terlebih dahu- 
sini sebaG yaldn dengan kesegaran lu Icerana tidakmahu berebut setiap
anak-anak
Pembekal sediaPaling murah 
RM10 sekilogram
Nazita berkata, ikan keli, puyu 





Na2ita yang juga bekas pekerja 
di Pelabuhan IGang berkata, ke- 
pulangannya ke kampung mem- 
buahkan hasil apabila dia bukan 
sahaja dapat menjana pendapatan
su- Menurutnya, biasanya peniaga
banyak, antara 30 hingga 40kg.
ngan
buka
dalam pemiagaan malah mem­paling popular dalam ikan yang barn sahaja ditangkap kali ke kedai.bantu 45 pendudukyangjuga pem­
bekal ikan sungai di kampung ini.
kalangan peniaga ke- Menurutnya, harga jualan juga 
"Lagipun, peniaga di sini tu- berbeza ketika dan selepas tengku- 
rut menyediakan khidniat me- juh kerana bekalan semakin ber- 
nyiang ilon sekali gus memudah- kurangan apabila paras sungai mula
pagiini.Nazita Hamat, 45, dai makan.
Katanya, seramai 45 pem-berkata, dia pemah menjual 
ikan termahal iaitu toman ga­
lang yang mencecah harga RM70 
sekSogram
“Kenaikan pa-
bekal menyediakan hampir 100 kg
ikan pelbagai jenis dalam masa
kan isteri untukmemasakdi rumah," suruLsehari.
“Bagi mengekalkan kesegaran 
jual semula ikan 
ikan itu saya buat
katanya.Malah menurutnya, diaMenurutnya, ikan tapah 妓... ikan, saya jarang  
yang tidak terjual, 
teruja apabila ikan sungai daridan sebarau turut menjadi ' Terpaksa tunggu giliran
Sementara itu, peniaga, Siti pekasam/’katanya
Kampung Serongga mendapat./p;. 4pilihan penduduk meski- 
pun harganya boleh men- 







0V： •'“Sebelum ini, ramai 
ikan baung V:，少,• ryang anggap
Siti Khatijah menunjukkan 
belut p丨sang yang mendapat
sambutan luar biasa setiap
kali tengkujuh.
